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RESUME N 
 
     E l  s i g lo  XXI  p l an t ea  dos  de sa f í o s  c om p l e me n t a r i o s  a  l a  g e s t i ó n  
u n i v e r s i t a r i a  p a r a  l a  i n v es t i g a c i ó n  y   l a  e x t e n s i ó n .  
.   E l  p r i me r o  e s  p r i o r i z a r   r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s  e n  t é r mi n o s  d e  p a t e n t e s  
r e g i s t r a d a s  y  d e  “ s p i n - o f f ” ,  i mp u l sando ,  además ,  una  po l í t i c a  e spec í f i c a  
d e s t i n a d a  a  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  i n t e r d i s c i p l i na r i o s  d on d e  l a s  
c i e n c i a s  s o c i a l e s  y  l a s  c i e n c i a s  d u ra s  e s tud i en  l o s  r a sgos  evo lu t i vos  
ma c r o s o c i a l e s  y  d e f i n a n  u n a  d i me n s i ó n  t e cno lóg i ca  de  l a  po l í t i c a .       
 Con  e s t a s  dos  p ropues t a s  buscamos ,  p o r  u n a  p a r t e ,  me j o r a r  n u e s t r o  
p o s i c i o nami e n t o  r e l a t i v o  en  e l  “ s t a t u s ”  c i e n t í f i c o  y  t e c n o l ó g i c o ,  p e r o ,  
a d e má s ,  c o l a b o r a r  a c t i va me n t e  e n  l o s  e s f u e r z o s  p a r a  a t e n u a r  l o s  e f e c t o s  
d e  l a  b r e c h a  t e c n o l ó g i c a  e n t r e  l a s  n a c i o n e s .  
     E l  s egundo  de sa f í o  e s  so luc iona r  e l  p r o b l e ma  q u e  s i g n i f i c a  p a r a  l o s  
s e c t o r e s  má s  v u l n e r a b l e s  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a c c e d e r  a  u n a  e d u c a c i ó n  
de  ca l i dad .                                                     
 E l  s i s t e m a  c i e n t í f i c o  y  t e c no l ó g i c o  debe  p royec t a r s e  en  una  ge s t i ón  
pa r a  l a  ex t ens ión   ag r egando  má s  va lo r ,  de sde  l a  i nnovac ión  
t e c n o l ó g i c a ,  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b ie n e s  y  s e r v i c i o s  y  f o me n t a n d o  u n a  
e d u c a c i ón  d e  c a l i d a d  ( r e c o r d a r  q ue  p a í se s  c o mo  I r l a n d a ,  I nd i a  y  l o s  
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p a í s e s  n ó r d i c o s  c o mpr e n d i e r o n  l a  c o mp l e me n t a r i e d a d  d e  l o s  d o s  
de sa f í o s ) .  
      Pa r a  e l  s egundo ,  hay  que  r e fo r mu l a r  l o s  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  d e l  
s i s t e ma  e d u c a t i v o ,  d i s e ñ a r  p r o c e d i mi e n t o s  i n n o v a d o r e s  pa r a  ge s t i ona r  e l  
ma n t e n i mi e n t o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  l a s  e s c u e l a s  y  r e p l a n t e a r  l o s  
d i s e ñ o s  c u r r i c u l a r e s  i n c l u y e n d o  l a s  me t o d o l o g í a s  d e  e v a l u a c i ó n .  
  
 
.    
  INTRODUCCIÓN 
        
 L a  u n i v e r s i d a d  a r g e n t i n a  d e b e  p r e s t a r  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  d o s  
d e s a f í o s  c o mpl e m e n t a r i o s  a  l a  h or a  d e  i mp l e me n t a r  p o l í t i c a s  d e  
g e s t i ó n  un i v e r s i t a r i a  p a ra  l a  i nves t i gac ión  y   l a  ex t ens ión .  
.   L a  r e s p ue s t a  a l  p r i me r  d e sa f í o  e s  p r i o r i z a r  f u e r t e me n t e  e n  l a s  
p o l í t i c a s  d e  p r o m o c i ó n  y  f o me n t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  r e s u l t a d o s  
c o n c r e t o s  e n  t é r mi n o s  d e  p a t e n t e s  r e g i s t r a d a s  y  d e  “ s p i n - o f f ” ,  
c o me n z a n d o  p o r  i n s t a u r a r  l a  má s  a b s o l u t a  t r a ns p a r e n c i a  e n  e l  á r e a  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  a  t r a v é s  d e  u n  s e g u i mi e n t o  a n u a l  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  
a s o c i a d o s  a  l a  p r o d u c t i v i d a d 1,  i nc luyendo  además  de  l o s  
b i b l i o mé t r i c o s ,  l a s  p a t e n t e s  s o l i c i t a d a s  y  l a s  r e g i s t r a d a s  y  l a s  
e mp r e s a s  o  mi c r o e m p r e s a s  n u e v a s  b a sadas  en  de sa r ro l l o s  i nnovado re s  
d e  s u s  i n v e s t i ga do r e s ,  a s í  c o mo  t r a n s f e r e nc i a  d e  p r o c e d i mi e n t o s  
t e c n o l ó g i c o s  g e n u i n a me n t e  i n n o v a d o r e s .  P e r o  e l  p r i me r  d e s a f í o  n o  e s  
s ó l o  me j o r a r  n ues t r a  “ c om p e t i t i v i d a d  t ec no l ó g i c a”  s i n o  t am b i é n  
i nduc i r  una  t r an s fo rmac ión  en  e l  f unc i o n a mi e n t o  d e  l a s  s o c i e d a d e s  e n  
                                                 
1 Normalmente se publican los que miden porcentajes de inversión del PIB, I+D desarrollada en los sectores 
públicos y privados, masa crítica en posgrados y doctorados en CyT con diversos desagregados, pero sólo en 
los últimos años comienzan a difundirse los vinculados directamente a la productividad, tendencia que hay 
que acentuar. 
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e l  ma r c o  g l o b a l .  E s  n e c e s a r i o  e n t o n c e s ,  a d e má s ,  u n a  p o l í t i c a  
e spec í f i c a  de s t i nada  a  apoya r  p royec to s  de  i nves t i gac ión  
i n t e rd i s c ip l i na r i o s  donde  l a s  c i enc i a s  s o c i a l e s  y  l a s  c i e n c i a s  d u r a s  
e s t u d i e n  l o s  r a s g o s  e v o l u t i v o s  ma c r o s o c i a l e s  y  d e f i n a n  u n a  d i me n s i ó n  
t e cno lóg i ca  de  l a  po l í t i c a ,  que  p ropo rc ione  l a  mi r ada  i n t eg ra l  que  
h a c e  f a l t a  p a r a  e mp e z a r  a  d e s a n d a r  l o s  s e n d e r o s  q u e  e s t á n  
c o n s t r u ye n d o  u n a  s o c i e da d  c o n  mi l l o n e s  d e  s e r e s  hu ma n o s  
s u me r g i d o s  e n  l a  mi s e r i a  d e  l a  e x c l u s i ó n .  
E l  s egundo  de sa f í o ,  l og ra r  e f ec t i vame n t e  l a  c a l i d a d  e d u c a t i v a  
p a r a  t o d o s ,  t a n  c o m p l e j o  c o mo  e l  p r i me r o ,  d e s t e l l a ,  e n  n u e s t r a  r e g i ó n  
l a t i n o a me r i c a na  y  c a r i b e ña ,  c o n  r a s g o s  c om u n e s  a so c i a d o s  a  l a s  
p r o f u n d a s  i n e q u i d a d e s  e n  l a  d i s t r i buc ión  de l  i ng re so  y  fue r t eme n te  
i n c i d e n t e s  e n  l a s  p o s i b i l i da d e s  c i e r t a s  d e  l a  e d u c a c i ón  p a r a  q u e  s e a   
i n s t r u me n t o  d e  i n c l u s i ó n  d e  l os  s ec to r e s  en  s i t uac ión  de  
vu lne r ab i l i dad .       .  
        E n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  d ó n d e  i n t e n t a r e mo s  p l a n t e a r  u n a  
r e s p u e s t a  a  e s t o s  d o s  d e s a f í o s ,   v a mo s  a  e n f o c a r  l a  mi r a d a  e n  l a  
s o c i e d a d  a r g e n t i n a  p a r a  i n t e n t a r  una  de sc r i pc ión  c l a r a  y  conc i s a  de  
n u e s t r a  r e a l i d a d ,  r e c o n o c i e n d o  l a  i d e n t i d a d  r e g i ona l  de  nues t ro  pa í s  
e n    l a t i n o a mé r i c a  y  e l  c a r i be ,  pa r a  a  pa r t i r  de  a l l í  d e sa r ro l l a r  
p ropues t a s  conc re t a s  de  po l í t i c a s  un ive r s i t a r i a s  pa r a  r eve r t i r l a .   
 Respec to  a l  p r ime r  de sa f í o ,  nue s t ro  pa í s  no  p r e sen t a  buenos  
r e su l t ados  en  l o s  i nd i cado re s  q u e  mi d e n  “ s t a t u s ”  c i e n t í f i c o  y  
t e c n o l ó g i c o  –  a d e má s ,  s e  h a  a c o r t a d o  s e n s i b l e me n t e  e l  t i e mp o  e n t r e  
l a  i nnovac ión  c i en t í f i c a  y  su  ap l i c ac ió n  c o me r c i a l  –  p o r  l o  c u a l ,  e n  l a  
e c o n o mí a  g l o b a l i z a d a ,  t e n e m o s  me n os  pos ib i l i dades  de  l og ra r  un  
c r e c i mi e n t o  s o s t e n i d o   d e  l a  p r o d u c t i v idad  gene ra l  de  l a  e conomí a ,  
q u e  d e p e n d e  c l a r a me n t e  d e  l a  c o mp e t e n c i a ,  c a d a  v e z  má s  f e r o z ,  e n  
l o s  me r c a d o s  mu n d i a l e s .  E n  e s t e  p u n t o  s e  p r o p o n e n  d o s  l í n e a s  d e  
g e s t i ó n :  
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     L a  p r i me r a  e s  p r i o r i z a r  fue r t eme n t e  e n  l a s  p o l í t i c a s  d e  C y T  
r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s  e n  t é r mi n o s  d e  p a t e n t e s  r e g i s t r a d a s  y  d e  “ s p i n -
o f f ”  ( n u e v a s  e mp r e s a s  q u e  s u r g e n  c o mo  c o n s e c u e n c i a  d e l  t r a b a j o  de  
l o s  i n v e s t i g a d o r e s  p a r a  p r o d u c i r  y  c o me r c i a l i z a r  s u s  i n n o v a c i o n e s ) 2.  
N o  s e  t r a t a  s ó l o  de  a p l i c a r  r e c u r sos  púb l i co s  pa r a  p r emia r  r e su l t ados ,  
s i no  de  vo l ca r  r e cu r sos  pa r a  fo r t a l e ce r  g rupos  de  i nves t i gac ión  con  
p o t e n c i a l  p a r a  c o ns e g u i r  e n  e l  me d i a n o  p l a z o  e s o s  r e s u l t a d o s .   
     L a  s e g u n d a  l í n e a  d e  g e s t i ó n  e s  i mp u l s a r  u n a  p o l í t i c a  d e  e s t a d o  
e s p e c í f i c a  p a r a  e l  s i s t e ma  u n i v e r s i t a r i o  de  ge s t i ón  e s t a t a l  de s t i nada  a  
p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  i n t e r d i s c i p l i n a r i o s  d o n d e  l a s  c i e n c i a s  
s o c i a l e s  y  l a s  c i e n c i a s  d u r a s  e s t u d i e n  l o s  r a s g o s  e v o l u t i v o s  
ma c r o s o c i a l e s  y  d e f i n a n  u n a  d i me n s i ó n  t e c n o l ó g i c a  d e  l a  p o l í t i c a  q u e  
l l egue  a  l o s  o rgan i smos  mu l t i nac iona l e s  pa r a  que  s e  a b r a  u n a  e t a p a  d e  
c o mpr e n s i ó n  d e  l a  d i n á mi c a  e v o l u t i v a  -  q u e  s i  n o  s e  c o mpr e n d e  y  s e  
a c t ú a  e n  c o n s e c ue n c i a  c on  f u e r t e s  p o l í t i c a s  s u p r a na c i o n a l e s  -  n o s  
p u e d e  l l e v a r  a  u n  c a l l e j ó n  s i n  s a l i d a 3.  
     C o n  e s t a s  d o s  p r o p u e s t a s  b u s c a m o s ,  p o r  u n a  p a r t e  me j o r a r  n u e s t r o  
p o s i c i o nami e n t o  r e l a t i v o  e n  e l  “ s t a t us”  c i e n t í f i c o  y  t e cno lóg i co ,  pe ro ,  
a d e má s ,  c o l a b o r a r  a c t i v a me n t e  e n  l o s  e s f u e r z o s  p a r a  a t e n u a r  l o s  
e f e c t o s  de  l a  b r e c h a  t e c n o ló g i c a  e n t r e  l a s  na c i o n e s .  
     E l  s e g u n d o  d e s a f í o  q u e  h e mo s  p l a n t e a d o  e s  s o l u c i o n a r  e l  
p r o b l e ma  q u e  s i g n i f i c a  p a r a  l o s  s ec to r e s  má s  vu lne r ab l e s  l a s  
d i f i c u l t a de s  p a r a  a c c e d e r  a  u n a  ed u c a c i ó n  d e  c a l i da d  p a r a  s u s  h i j o s ,  
i n me r s o s  e n  u n a  d i n á mi c a  e v o l u t i v a  q u e  l e s  va  a  e x i g i r  c o mpe t e n c i a s  
s ó l o  a l c a n z a b l e s  e n  u n  ma r c o  d e  a p r e n d i z a j e  c o n t i n u o  a u t o s o s t e n i d o  y  
d e  a u t o no mí a  c u l t u r a l .  L a  e d u c a c i ó n  d e  c a l i d a d  e s  l a  q u e  a s e g u r a   
e s a s  c o mp e t e n c i a s  n e c e s a r i a s  p a r a  no  s e r  e x c l u i d o  d e  l a  s o c i e da d  d e  
                                                 
2 La transferencia de desarrollos innovadores al sector privado debería tener una dinámica propia de 
incentivo por parte de la empresa involucrada.  
3 Cada vez más millones de personas excluídas y más tensiones sociales 
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me r c a d o ,  y  c ó mo  é s a  e s  l a  s o c i e d a d  que  ex i s t e ,  s i  e l  e s t ado  no  b r inda ,  
s o b r e t o d o  a  l o s  s e c t o r e s  m á s  p o b r e s ,  e s a  e d uc a c i ó n  d e  c a l i da d  e s t á  
a f e c t a n d o  u n  d e r e c h o  f u n d a me n t a l  q u e  e s  e l  a c c e s o  a  u n a  v i d a  d i g n a ,  
c o n  p o s i b i l i da d e s  de  a d q u i r i r  l o s  b i e ne s  y  s e r v i c i o s  q u e  l a  d e f i n e n . 4 
     L a s  c o mpe t e n c i a s  a  l a s  q u e  hemo s  hecho  r e f e r enc i a ,  e s  dec i r  l a s  
q u e  h a b i l i t a n  p a r a  d e s e n v o l v e r s e  e n  l a  soc i edad ,  só lo  son  adqu i r i b l e s  
a  p a r t i r  d e  u n  u mb r a l  d e  c o n o c i mi en t o  c i e n t í f i c o  y  t e c n o l ó g i c o ,  p o r  l o  
c u a l  e s e  u mb r a l  a d q u i e r e  c a t e g o r í a  de  de r echo  huma no ,  y  e l  e s t ado  
d e b e  g a r a n t i z a r  pa r a  t o d o s  l o s  a rg e n t i n o s  l a  e d u c a c i ó n  d e  c a l i d a d  
d e f i n i d a  e n  t é r mi n o s  d e  l o g r a r  e s e  umbra l .  De  o t ro  mo do ,  a l  p r i va r  de  
l a  d i me n s i ó n  c i e n t í f i c a  y  t e c n o l ó g i c a  a  v a s t o s  s e c t o r e s  d e  p o b l a c i ó n ,  
s e  e s t á n  v i o l a n d o  d e r e c h o s  h u ma n o s  f u n d a me n t a l e s  -  p o r q u e  n o  p u e d e  
p o n e r s e  e n  d u d a  h o y  q u e ,  q u i e n  c a r e z c a  d e l  umb r a l  c o g n i t i v o  m í n i mo  
n e c e s a r i o  p a r a  d e s e n v o l v e r s e  e n  e l  e n t o r n o  c i e n t í f i c o  y  t e c n o l óg i c o ,  
s e r á  e x c l u i d o  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e r iv a d o s  d e  l a  d i n á mi c a  e v o l u t i v a  d e  
l o s  me r c a d o s ,  q u e  t i e n d e ,  n a t u r a l me n t e ,  a  u n  c r e c i mi e n t o  i n c e s a n t e  d e  
o fe r t a  d e  b i e n es  y  s e r v i c i os ,  l o  que  s i gn i f i c a  me jo r  c a l i dad  de  v ida  
pa r a  qu i enes  pueden  accede r  a  e s a  o f e r t a .  
     L a  s o c i e d a d  d e b e  c o m p r e n d e r  c l a r a me n t e  q u e  s i g n i f i c a  l o  q u e  
e s t a mo s  d i c i e n d o .  E s t a mo s  h a b l a n d o  d e  u n  d e r e c h o  h u ma n o  y  p o r  l o  
t an to  muchos  i n t e r e se s  debe rán  r econoce r  l a  p r imac í a  que  l e  
c o r r e s p o n d e  c o mo  t a l .  E s t a mo s  h a b l a n d o  q u e  e l  s i s t e ma  e d u c a t i v o  
d e b e  l l e g a r  a  p r o p o r c io n a r  e l  c o n o c i mi e n t o  c i e n t í f i co  y  t e cno lóg i co  –  
a u n q u e  s e a  r e d u n d a n t e  e s  b u e n o  e n f a t i z a r  q u e  t o ma m o s  c i e n c i a  y  
t e c n o l o g í a  e n  s e n t i d o  a mp l i o ,  p o r q u e  l a  c o s mo v i s i ó n  q u e  
p r o p o r c i o n a n  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  y  l a s  n o r ma s  b á s i c a s  d e  l a s  
t e c n o l o g í a s  d e  g e s t i ó n  y  d e  a d min i s t r a c i ó n ,  a p o r t a n  t a n t o  c o m o  l a s  
                                                 
4 Hay que perder el miedo a hablar de mercado. Los bienes y servicios vinculados con las necesidades 
humanas de la más elevada espiritualidad también funcionan en el mercado. 
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c i e n c i a s  y  t e c n o l o g í a s  d u r a s  p a r a  l o g r a r  c o m o  p r o d u c t o ,  h o mb r e s  y  
m u j e r e s  co n  s e n t i do  c r í t i c o  y  a u t o n omí a  c u l t u r a l . 5 
 L a s  p o l í t i c a s  de  ge s t i ó n  p a r a  l a  i n v es t i g ac i ó n  y  l a  e x t en s i ó n  e n  
l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e b en  h a c e r s e  e c o  d e  l a s  dema ndas  r eg iona l e s  y  
l i d e r a r  l a  r e c o n s t ru c c i ó n  de  l a  s o c i edad  a rgen t i na  pa r a  e l  de sa r ro l l o  
s u s t e n t a b l e ,  p e r o  n o  s ó l o  a g r e g a n d o  má s  v a l o r ,  d e s d e  l a  i n n o v a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a ,  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  s i n o  f o me n t a n d o ,  
c o n  p o l í t i c a s  c o n c r e t a s  d e  e x t e n s ión ,  que  t odos  l o s  a rgen t i nos  t engan  
a c c e s o  a  e l l o s  ( r e c o r d a r  q u e  p a í se s  c o mo  I r l a n d a ,  I n d i a  y  l o s  pa í s e s  
n ó r d i c o s  c o mp r e n d i e r o n  l a  c o mp l e me n ta r i edad  de  l o s  dos  de sa f í o s ) .  
     L a  d i f i c u l t a d  d e  l a  me t a  d e  g a r a n t i z a r  e f e c t i v a me n t e ,  má s  a l l á  d e  
pa l ab ra s  y  buenos  de seos ,  una  educac i ón  de  ca l i dad  pa ra  t odos ,  e s  t an  
eno rme  que  só lo  una  con t r i buc ión  f i r me  y  d e c i d i d a  d e l  s e c t o r  
c i e n t í f i c o  y  t e c n o l ó g i c o  po d r á  t r a ns f o r ma r l a  d e  u t o p í a  a  e mp r e s a  
r e a l i z a b l e ,  g r a d ua l me n t e  d e s d e  l ue g o  p e r o  e n  u n a  a p r o x i m a c i ó n  
c o n s t a n t e .  H a y  q u e  r e f o r m u l a r  l o s  s i s t e ma s  d e  g e s t i ó n  d e l  s i s t e ma  
educa t i vo ,  d i s eña r  p roced imien to s  i n n o v a d o r e s  p a r a  g e s t i o n a r  e l  
ma n t e n i m i e n t o  de  l a  i n f r aes t r u c t u r a  d e  l a s  e s c u e l a s ,  r e p l a n t e a r  l o s  
d i s e ñ o s  c u r r i c u l a r e s  i n c l u y e n d o  l a s  me t o d o l o g í a s  d e  e v a l u a c i ó n  p a r a  
p r o p o r c i ona r  a  l o s  p o l í t i c os  h e r r a m i e n t a s  c o n c r e t a s  p a r a  l o g r a r  e l  
g r a n  o b j e t i v o :  A s e g u r a r  a  t o d o s  nues t ro s  n iños  y  j óvenes  una  
e d u c a c i ón  d e  c a l i d a d .  
  S e  h a  p l a n t e a d o  que  l a  g l oba l i z a c i ón  n o  e s  b u e n a  n i  ma l a  e n  s í  
mi s ma .  P u e d e  t e ne r  e f e c t os  b e n e f i c io sos  o  pe r j ud i c i a l e s  pa r a  l o s  
p a í s e s  y  p a r a  s u s  h a b i t a n t e s .  E l  p r o b l e ma  e s  c ó mo  s e  p o s i c i o n a  u n  
p a í s  f r e n t e  a  e s a  r e a l i da d ,  c o mo  r e s p o n d e  a  l o s  d e s a f í o s  q u e  p l a n t e a .  
E s t a mos  d i c i e n do  d e s d e  e s t e  t r a b a j o  q u e  h a y  q u e  a p o s t a r  a  l a  
                                                 
5 Por estas razones, la tendencia de los estados es universalizar el nivel secundario – nuestro país ya lo ha 
consagrado legalmente –  Ya no alcanza la alfabetización básica y ésto “complejiza” el problema 
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e d u c a c i ón  y  a  l a  i n n o v a c i ó n  c i e n t í f i c a  y  t e c n o l óg i c a .  T a m b i é n  
a f i r ma mo s  q u e  e l  s i s t e ma  c i e n t í f i co  y  t e c n o l ó g i c o  t i e n e  u n  i mp o r t a n t e  
r o l  e n  e s t a  t a r e a .  
 
 
 
 
E l  P r i m er  D i l e m a     
    
E l  s i s t e ma  u n i v e r s i t a r i o  d e  g e s t i ón  púb l i ca ,  man t i ene  en  nues t ro  
p a í s  l a  g r a t u i d a d  d e  l o s  e s t u d i o s  de  g r ado  y  d i spone  pa r a  e l l o  de  
a s ignac ión  p r e supues t a r i a .  D ich a  a s i g n a c i ó n  s e  h a  r e v e l a d o  
i n s u f i c i e n t e  p a r a  c u b r i r  t o d o s  l o s  g a s t o s  e m e r g e n t e s  d e  s u  
f u n c i o n a mi e n t o .  E l  p r o b l e ma  n o  e s  c o y u n t u r a l  s i n o  q u e  r e s p o n d e  a  
p o l í t i c a s  g e n e r a l e s  q u e  p r i o r i z a n  o t ro s  ga s to s  ( i nc lu so  de  o t ro s  
n i v e l e s  e d u c a t i v o s )  
  D e s c a r t a d a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a r a n c e l a mi e n t o  q u e ,  a d e má s  d e  
s e r  n o t o r i a me n t e  i n s u f i c i e n t e  p a r a  r e so lve r  l a  e s ca sez  p r e supues t a r i a ,  
e s  i n v i a b l e  p o r  r a z o n e s  cu l t u r a l e s  y  soc i a l e s  que  hacen  a  nues t r a  
h i s t o r i a  d e  mo v i l i d a d  s oc i a l  a s o c i ad a  a  l a  ed u c a c i ó n  i n c l u y e nd o  e l  
n i v e l  s u p e r i o r ,  l a s  u n i v e r s i d a d e s  s e  v i e ron  fo r zadas  a  busca r  o t r a s  
f o r ma s  d e  f i n a n c i a mi e n t o ,  q u e ,  e n  func ión  de  l a  d inámi ca  p rop i a  de  
l o s  d ive r sos  i n t e r e se s  en  j uego ,  e s t án  a f ec t ando  y  pon iendo  en  r i e sgo  
l a  i d e n t i d a d  d e  l a  u n i v e r s i d a d  p úb l i c a ,  q u e  n o  e s  o t r a  c o s a  q u e  
p r e s e r va r  e l  c o noc i mi e n t o  c o mo  b i e n  pú b l i c o  y  n o  c om o  u n a  
me r c a n c í a .  
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   H a y  u n a  p r e s i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  q u e  c a d a  v e z  d e ma n d a n  má s  
s e r v i c i o s  y  c u r s o s  a  l a  u n i v e r s i d a d  d e  s u  r e g i ó n  q u e  i n s e n s i b l e me n t e  
s e  s i e n t e  s u me r g i d a  e n  u na  l ó g i c a  d e  e mp r e s a ,  q u e  e s  a j e n a  a  su  
na tu r a l eza ,  y  busca  gene ra r  f ondos  r e spond i endo  con  e f i c i enc i a  y  
r a p i d e z  a  l a s  d e ma n d a s  d e  l a s  e mp r e sa s ,  p r e o c u p a d a s  má s ,  d e  a c u e r d o  
a  s u  l ó g i c a  c o he r e n t e  c o n  s u  r a z ón  d e  s e r ,  e n  s u s  d e ma n d a s  de  
e mp l e o s  e s p e c í f i c o s  q u e  d e  l a  e mp l e a b i l i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s 6.  Es  
d e c i r  l a s  e mp r e s a s  v e n  e n  l a  u n i v e r s i d a d  u n a  p o s i b i l i dad  de  d i spone r  
de  i n f r ae s t ruc tu r a ,  ge s t i ón  y  docen t e s  pa r a ,  po r  una  pa r t e ,  b r i nda r  
s e r v i c i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  a  b a j o  c os to  y  con  buenos  “ s td”  de  ca l i dad .  
P o r  o t r a  p a r t e  u t i l i z a r  e l  p r e s t i g i o  y  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  u n i v e r s i d a d  
p a r a  o b t e n e r  s e r v i c i o s  d e  c o n s u l t o r í a  a  u n  p r e c i o  n o r ma l me n t e  me n o r  
q u e  e l  d e  me r c a d o .  
E s t o s  c u r s o s  y  s e r v i c i o s  q u e  s e  r e q u i e r e n  a  l a s  u n i v e r s i d a d e s  
r e sponden  a  dema ndas  e spec í f i c a s  que  n a d i e  p r e t e n d e  d e s c o n o c e r .  E l  
i n t e r rogan t e  e s  s i  l a  un ive r s idad  debe  p r i o r i z a r ,  en  su s  po l í t i c a s  de  
g e s t i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e  l a  e x t e n s i ó n ,  d e s e mp e ñ a r  e s e  r o l  q u e  
l e  h a n  a s i g n a d o ,  e n  e l  q u e  c o mpi t e  -  a d e má s  d e s l e a l m e n t e  p o r q u e  s e  
u su f ruc túan  ven t a j a s  r e l a t i va s  de  i n f r a e s t r u c t u r a  -  c o n  s u s  p r o p i o s  
g r aduados .  Además  e s  bueno  r e f l ex iona r  sob re  una  s i t uac ión  
pa r ado j a l :  Las  empre sa s  e s t án  dema ndando  s e rv i c io s  a  l a s  
u n i v e r s i d a d e s  q u e  n a d a  t i e ne n  q u e  v e r  c o n  t r a ns f e r e n c i a  d e  t e c n o lo g í a  
i n n o v a d o r a .  S e  t r a t a  e n  c a mb i o  d e  s e r v i c i o s  d e  c o n s u l t o r í a  p a r a  
o p t i mi z a r  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a s  e mp re s a s ,  l o  c u a l  n o  t i e n e  n a d a  d e  
o b j e t a b l e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e mpre sa r i a l ,  p e ro  no  t i ene  nada  que  
v e r  c o n  l a  mi s i ó n  d e  l a  u n i v e r s i d a d ,  que  l o  que  debe  t r an s f e r i r  a  l a  
s o c i e d a d  e n  r e l a c i ó n  a l  á m b i t o  e mp r e s a r i a l  s o n  p a t e n t e s ,  s p i n  o f f  y  
                                                 
6 Son dos cosas distintas. Cuando la universidad transfiere conocimiento a la sociedad debe procurar la 
empleabilidad de las personas más allá de una capacitación específica. Esto último siempre lo harán mejor las 
empresas que, por otra parte, son las que tienen ese problema. El problema de la universidad, como agente 
transformador de la sociedad, es la empleabilidad.  
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de sa r ro l l o s  i nnovado re s  pa r a   con t r i bu i r  a s í  a  i nduc i r  una  me jo r a  en  
l a  c o mpe t i t i v i d a d  g e n u i n a  a  n i v e l  p a í s ,  c o n  e l  l o g r o  d e  me j o r  n i v e l  
t e c n o l ó g i c o  d e  s u s  e mp r e s a s  e x i s t en t e s  y  l a  c r eac ión  de  pequeñas  
e mp r e s a s  d e  b a s e  c i e n t í f i c a  y  t e cn o l ó g i c a  c o n  p r o y e c c i ó n  a l  me r c a d o .  
E s t a  s i t ua c i ó n  p o ne  a  l a s  u n i v e r s i dades  de  Amér i ca  La t i na  y  de l  
Ca r ibe  en  un  d i l ema ,  po rque  en  c i e r t a  fo r ma  l a s  p o l í t i c a s  p a ra  h ac e r  
p o s i b l e  s u  s u b s i s t e n c i a  e s t á n  a l t e r a n d o  s u  n a t u r a l e z a ,  s u  e s e n c i a ,  s u  
ro l  e s enc i a l  que  no  e s  o t ro  que  p r e se rva r  e l  “ e thos”  de l  conoc imien to  
como  b i en  púb l i co ,  ga r an t i z ando  que  su  p roducc ión  y  d i s t r i buc ión  
r e sponda  a  i n t e r e se s  e s t r a t ég i cos  de l  c o n j u n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  n o  
s o l a me n t e  a  l o s  i n t e r e se s  de  l a s  e mp r e s a s  y  de  l o s  c o l e c t i v os  qu e  y a  
e s t á n  i n m e r s o s  e n  l a  c o mpe t i t i v i da d  de l  me r c a d o  d e  t r a ba j o .  
L a  p r e s i ó n  me r c a n t i l i s t a  i n s t a l a  e n  l o s  j ó v en e s  e l  
i n d i v i d u a l i s mo  má s  f e r o z  q u e  l o s  l l e v a  a  p r e o c u p a r s e  s o l a me n t e  e n  
a u me n t a r  s u s  c r e de n c i a l e s  p e r s o n a l e s  a  t r a v é s  d e  c o n s u mi r  e n  e l  g r a n  
s u p e r me r c a d o  d e  c u r s o s  e n  q u e  s e  e s t á n  c o n v i r t i e n d o  l a s  á r e a s  d e  
ex t ens ión  de  l a s  un ive r s idades  púb l i c a s .  F r en t e  a  é s t o ,  l a  un ive r s idad  
-  q u e  t i e n e  q u e  f o r ma r l o s  i n t e g r a l me n t e  p a r a  q u e  p u e d a n  a y u d a r  a  
c o n s t r u i r ,  c o mo  d i r i g e n t e s ,  u n a  s oc i e d a d  má s  s o l i d a r i a  y  má s  j u s t a -  
t i e n e  q u e  o p o n e r  u n  d i s c u r s o  y  u n a  p r ác t i c a  de  ge s t i ón  a l t e rna t i va  
p a r a  l a  e x t e n s i ó n ,  i mp u l s a n d o  p o l í t i c a s  d e  i n c l u s i ón  s o c i a l  c o n  
c a p a c i t a c i ó n  e n  se r v i c i o  a  t r a vé s  d e  p r á c t i c a s  s o l i da r i a s  d e  l o s  
u n i v e r s i t a r i o s ,  a p o y a n d o  p r o g r a ma s  d e  r e s c a t e  e d u c a t i v o 7,  de  
a l f a b e t i z a c i ó n  d e  a d u l t o s ,  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  a s i s t e n c i a  a  s o c i e d a d e s  
d e  f o me n t o  y  c o o p e r a t i v a s  d e  t r a b a j o  d e  s u  r e g i ó n  p a r a  g e n e r a r  
mi c r o e mp r e n d i mi e n t o s  c a p a c e s  d e  a u t o s o s t e n e r s e  e n  e l  me r c a d o .  E l  
e x t e n s i o n i s mo  u n i v e r s i t a r i o  t i e ne ,  además ,  que  p r i o r i z a r  l a  
o r g a n i z a c i ó n  d e  f o r o s  a b i e r t o s  a  l a  c o mu n i d a d  d e  s u  r e g i ó n  p a r a  
                                                 
7 El problema de la deserción de los sectores más pobres está evidenciado en   las estadísticas educativas de 
nuestra región 
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d e b a t i r  l o s  v a l o r e s  é t i c o s  y  e l  d es a r r o l l o  d e  l o s  i n s t r u me n t o s  d e  
c o n t r o l  s o c i a l  p a r a  i r  c o n se n s u an d o  l o s  me c a n i s mo s  q u e  me j o r  s e  
a d a p t e n  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a da  r eg ión  pa r a  l a  cons t rucc ión  de  
c i u d a d a n í a  r e s p o n s a b l e 8.  
E n  e l  á r e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  h a y  q u e  i mp e d i r  q u e  c a d a  v e z  má s  
s e  i mp u l s e n  c o n s u l t o r í a s  a l  s e r v i c i o  d e  l a s  e mp r e s a s ,  e n  l u ga r  d e  
f o me n t a r  l a  i n n o v a c i ó n  c o n  e s t í mu l o s  e s p e c í f i c o s  a  l a s  p a t e n t e s  y  a  l a  
c r e a c i ó n  d e  p e que ñ a s  e m p r e s a s  c e n t r a d a  s u  r e n t a b i l i d a d  e n  e l  
c o n o c i mi e n t o  i n n ov a d o r  y  c o n s e c u e n t e me n t e  v e h í c u l o  d e  p r o ye c c i ó n  
a l  me r c a d o  d e  s u s  i n v e s t i g a d o r e s .  
¿ F i n a n c i a mi e n t o  a s e g u r a d o  a l  c o s t o  de  “ f u n c i o n a l i za r ”  l a s  á r e a s  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e  e x t e n s i ó n  -  e x t r a ñ a me n t e  me z c l a d a s  a l  p u n t o  
que  en  muchas  ca sos  no  s e  d i s t i ngu e n  c l a r a m e n t e -  p a r a  s e r v i r  a  l a s  
e mp r e s a s ?  U n a  p r i me r a  mi r a d a  p o dr í a  a r g u me n t a r  q u e  c o n t r i b u i r  a  
h a c e r  má s  r e n t a b l e s  a  l a s  e m p r e s a s  e s  l a  me j o r  f o r ma  d e  i n se r t a r  a  l a  
un ive r s i dad  en  su  r eg ión ,  f ome n ta r  e l  p r o g r e s o ,  i n c r e me n t a r  l a  
d e ma n d a  d e  ma n o  d e  o b r a  y  q u e ,  e n  d e f i n i t i va  e s o  e s ,  e x a c t a me n t e ,  l a  
d e ma n d a  r e g i o n a l .  E s a  mi r a d a  d e j a  d e  c o n s i d e r a r  a l g u n a s  c o s a s .  E n  
p r i me r  l u g a r ,  e n  e s t a  c u e s t i ó n  l a  u n i v e r s i d a d  n o  e s  i m p r e s c i n d i b l e .  A  
l a s  e mp r e s a s  l e  v i e n e  c om o  a n i l l o  a l  d e do  q u e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  
a s u ma n  e s t e  r o l ,  p o r  r a z o n e s  q u e  y a  s e  h a n  e s p e c i f i c a d o ,  m e n o r e s  
cos to s  ba sados  en  u su f r u c t o  d e  i n f r ae s t r u c t u ra ,  s e rv i c io s  y  pe r sona l ;  
p e r o  h a y  o t r o s  a g e n t e s  q u e  p u e d e n  a s u mi r  e s e  r o l  y  c on s e c u e n t e me n t e  
n i n g u n a  e mp r e s a  s e  v a  a  i r  p o r  f a l t a  d e  c a p a c i t a c ión  o  de  
c o n s u l t o r í a s .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  u n i v e r s i d a d  n o  p u e d e  l i mi t a r s e  a  
r e s p o n d e r  a  l a s  d e ma n d a s  d e l  me r c a d o  s i n o  q u e  t i e n e  u n a  mi s i ó n  d e  
m u c h a  m a y o r  i mp o r t a n c i a  q u e  c o n s i s t e  e n  i nd u c i r  l a  t r a n s fo r ma c i ó n  
d e  l a  s o c i e d a d  ha c i a  f o r ma s  má s  j u s t a s  de  f u n c i o n a mi e n t o  d e  l o s  
                                                 
8 El control social es el arma más efectiva para disminuir los altos niveles de peculado en nuestra región 
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me rcados  que  l a s  a c tua l e s .  En  t e r ce r  l uga r  no  s e  t r a t a  de  p ro sc r i b i r  
a c t i v idades  l í c i t a s  de  ex t ens ión ,  s i no  de  camb ia r  l a s  p r i o r i dades  de  
a g e n d a  d e  l a  e x t e n s i ó n  u n i v e r s i t a r i a ,  q u e  t i e n e  q u e  a mp l i a r  l a  
p r o y e c c i ó n  s o c i a l  d e l  c o n o c i mi e n t o  l i d e r a n d o  e n  s u  r e g i ó n  p r o g r a ma s  
d e  e mp o d e r a mi e n t o  d e  sec t o r e s  v u l n e r a b l e s 9.  Tampoc o  s e  t r a t a  de  
p r o s c r i b i r  a c t i v i d a d e s  l í c i t a s  d e l  á r e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s i n o ,  
n u e v a me n t e ,  c a mb i a r  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  l a  a g e n d a  d e l  s e c t o r ,  c u y a  
p r i me r a  mi s i ó n  d e b e  s e r  i n d u c i r  l a  p roducc ión  de  pa t en t e s ,  l a  pues t a  
e n  v a l o r  d e  d e s a r r o l l o s  i n n o v a d o r e s  y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  mi c r o e m p r e s a s  
d e  b a s e  c i e n t í f i c a  y  t e c n o l ó g i c a .  La  s e g u n d a  mi s i ó n ,  d e s a r r o l l a r  
p r o g r a ma s  d e  i n v e s t i ga c i ón  i n t e r d i s c i p l i n a r i a  ( c i e nc i a s  s o c i a l e s  y  
c i e n c i a s  d u r a s )  pa r a  d o s  o b j e t i vo s  c e n t r a l e s :  e l  p r i me r o ,  h a c e r  
p o s i b l e  u n a  e d uc a c i ó n  de  c a l i d a d  p a r a  t o d o s ,  ob j e t i v o  d e  t a l  
c o mp l e j i d a d  e n  n u e s t r a  r e g i ó n  q u e  a me r i t a  l a  i n v e r s i ó n  d e l  p o t e n c i a l  
c r e a t i v o  d e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  p a r a  impu l sa r  l í nea s  de  i nves t i gac ión  
p a r a  d e f i n i r  l a s  me j o r e s  f o r ma s  d e  g e s t i ó n  d e  l a s  e s c u e l a s ,  d e  
c a p a c i t a c i ó n  c o n t i n u a  d e  s u s  d i r e c t i v o s  y  d o c e n t e s ,  d e  l o s  s i s t e ma s  d e  
e v a l u a c i ó n  y  d e  l o s  i n s t r u me n t o s  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  s os t e n i mi e n t o  e n  
n i v e l e s  a d e c u a d o s  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  e q u i p a mi e n t o  p a r a  
a p r o x i ma r s e  a  e sa  d e ma n d a  s o c i a l ,  que  e s  t am b i é n  i m p e r a t i v o  l e g a l .  
E l  s e g u n d o  o b j e t i v o  e s  e l  s e g u n d o  d i l e m a  y  l o  t r a t a r e mo s  a  
con t i nuac ión  
 
EL SEG UNDO DILEMA 
 D i s t i n t o s  f a c t o r e s  q u e  e s t á n  a mp l i a me n t e  c a r a c t e r i z a d o s  e n  l a  
b i b l i o g r a f í a  y  e n  l a  p r e n s a  e s t án  fo r j ando  una  soc i edad  g loba l  donde  
mi l l o n e s  d e  s e r e s  h u ma n o s  c a r e c e n  de  l o s  má s  e l e me n t a l e s  d e r e c h o s :  
                                                 
9 Hemos puesto en marcha recientemente un programa de empoderamiento académico de sectores 
vulnerables en la Facultad Regional Delta UTN) que presenté en Belo Horizonte en la Muestra de 
Compromiso social de las Universidades en el marco del Congreso de Rectores organizado por IESALC  
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E l  d e r e c ho  a  l a  v i da  e n  a l g un o s  c a s o s  r e f l e j a d os  e n  l a s  d i s t i n t a s  t a s a s  
d e  mo r t a l i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l  e n  d i f e r e n t e s  r eg iones ,  e l  
d e r e c h o  a  p r e s t a c i o n e s  b á s i c a s  v i n c u l a d a s  c on  l a  s a l ud  ( i nc lu ido  e l  
e s p a r c i mi e n t o  y  e l  c u i d a d o  a mb i e n t a l ) ,  e l  d e r e c h o  a  u n a  v i v i e n d a  
d i g n a ,  e l  d e r e c h o  a  l a  s e g u r i d a d  y ,  q u i z á s ,  e l  má s  r e l e v a n t e  d e  t o d o s  
p o r q u e  e s  e l  q u e  p u e d e  c o n f e r i r  s us t e n t a b i l i d a d  a  t o do s  l o s  f a c t o r e s  
d e  d e s a r r o l l o  h u m a n o ,  q u e  e s  e l  d e r e c h o  a  u n a   e d u c a c i ó n  d e  c a l i d a d .  
 P o r  o t r a  p a r t e  l a  d i n á mi c a  d e  fu n c i o n a mi e n t o  d e  l a s  s o c i e d a d e s ,  
i n me r s a s  e n  e l  me r c a d o ,  n o s  m u e s t r a  o t r a  r e a l i d a d  d o n d e  l o s  
b e n e f i c i o s  d e r i v a d o s  d e  l a  ev o l u c i ó n  t e c n o l ó g i c a  f l u y e n  y  s e  
d i s t r i b u ye n  i n c e s a n t e me n t e ,  c o n  d o s  p a r t i c u l a r i d a d e s  e n  c u a n t o  a  e s a  
d i s t r i b u c i ó n :  L o s  p a í s e s  me j o r  p o s i c i o n a d o s  e n  c o n o c i mi e n t o  
c i e n t í f i c o  t e c n o l ó g i c o  r e c i be n  má s ,  c a d a  v e z  má s  p o r q u e  l a  b r e c h a  
t e c n o l ó g i c a  t i e n d e  a  s e r  ma y o r .  L a  s e g u n d a  p a r t i c u l a r i d a d  e s  q u e  
d e n t r o  d e  c a d a  p a í s ,  l o s  h o m b r e s  y  m u j e r e s  me j o r  p o s i c i o na d os  e n  
a p r o p i a c i ó n  d e  c o n o c i mi e n t o s  s o c i a lme n te  s i gn i f i c a t i vos  r ec iben  má s ,  
c a d a  v e z  má s ,  p o r q u e  l a  b r e c h a  e d u ca t i va ,  en  l a  e r a  de l  conoc imien to  
y  d e  l a  e du c a c i ó n  pe r ma n e n t e  t i e n de  a  s e r  ma y o r .  
 L a  s i t u a c i ó n  d e s c r i p t a ,  má s  a c e n t u a d a  e n  n u e s t r a  r e g i ó n  
l a t i n o a me r i c a na  y  c a r i b e ña ,  c o l o c a  a  l a  u n i v e r s i d a d  f r e n t e  a  u n  
s e g u n d o  d i l e ma :  ¿Pu e d e  l a  u n i v e r s i d a d  d e s e n t e n d e r s e  d e  é s t e  
p r o b l e ma  q u e  e s e nc i a l me n t e  e s  u n a  c u e s t i ó n  é t i c a  o  t i e n e  q u e  h a c e r s e  
c a rgo  vo l cando  r ecu r sos  i n t e l ec tua l e s  y  c apac idad  de  ge s t i ón?  En  l a  
s o c i e d a d  d e l  c o n oc i mi e n t o  l a  r e s p ues t a  n o  a dmi t e  d u d a s  p o r  s e r  l a  
u n i v e r s i d a d  e l  á m b i t o  n a t u r a l  d e  g e n e r a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
c o n o c i mi e n t o .  E l  d i l e ma  e s  o t r o  ¿ c ó mo  n o s  h a c e mo s  c a r g o?  Y  l a  
r e s p u e s t a  e s  c o mp l i c a da ,  p o r q u e  l a  f r a g me n t a c i ó n  d e  s a b e r e s  q u e  s e  
p r a c t i c a  c o t i d i a n a me n t e  e n  n u e s t r a s  au l a s  y  l abo ra to r i o s  nos  ha  hecho  
p e r d e r  l a  mi r a d a  e n r i q u e c i d a  e n  l a  d i v e r s i d a d  d e  l o  c o m p l e j o  q u e  e s  
l o  q u e  h a c e  f a l t a  p a r a  i n t e n t a r  u n a  r e s p u e s t a .  
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 E s t á  c l a ro  q u e  l a s  l í n ea s  de  g e s t i ón  y  l a s  p r i o r i dades  de  agenda  
que  s e  han  p ropues to  en  e s t e  t r aba jo  p a r a  e l  p r i me r  d i l e ma ,  r e s p o n d e n  
t a mb i é n  a l  s e g u n d o  d i l e ma .  S ó l o  a g r e g a r e mo s  q u e  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a  
u n i v e r s i d a d  g e n e r e  p o r  s í  mi s ma  o  h a g a  p o s i b l e  l o s  t i e mp o s  y  l o s  
e s p a c i o s  p a r a  j o r na d a s  d e  r e f l e x ión  y  deba t e  de  sus  i nves t i gado re s  
má s  c a r a c t e r i z a do s  y  d e s t a c a d o s  i n t e l e c t u a l e s  p a r a  e mp e z a r  a  
h a c e r n o s  c a r g o .  
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